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[ EDITORIAL ]
Dia 4 de Novembre es presentà al Teatre Priocipal de Pahna b
mTATO^anQPQ{L'AUTOGOfTRN .qoeambdfema "WUl
COHiNMR A CA NOSTCT agrnpa disuoles entitab. cdJedràs.
associacions, de efiradertsüqoes ben diferenciades, però amb ona
idea comunament compartida: d nostoe poWe no vol ser eonaderal
on poWe de segona. Som i vofem esser on poWe sobirà. Un poWe
amb ona geografia, amb una b&òria. amb nna Dengoa i coHora
pròpies amb ona economia, qoe vokm gestionar i projectar des
de ca nostra. Totes fes iniciatíves qoe tengoin com a objectio
aogmentar i consotidar te nostra consciència de pafe tendran ona
bonaacoffidaabnostraas9ociacia
Uigal amb aiiò. amb aojoesta idea, diversos ajontaments de te
nostra flb ja stan prononctet en aqoesl sentit A Maria, al pfe dd
dhrendres dia 29 de novembre i a proposta dd regidor Pere ftbas.
es presentà ona moció sobre d dret dd nostre poWe a
l'antodeierminacia Amb tres vots a favor, on en contra i te resta
d'abstencions k moció tirà endavanL No sabem gaire bé d qoè es
rantodeterminacHi Paren qoe no és res, No compromd a res.
Cadasc6 l'entén de manera diferent Una paraob a l'aire. Una
paraoh amngoa: d dret qoe reconeii a tots ds poWes decidir per
efls matem». Una paraote per entretenir h independència, per
segoir com abans, com vofen eb de dall, eb qoe tenen te paeUa
pd mànec, Aúú I'oti anirà aDà on pensen efls i no ds poWes, ds
dependents.
Ltaposkió qoe per Nadal es vd fer a Sa Capdb Fonda també
té on ffigam evident amb aojoesta concepció a te qoal ens referim.
Cooèraer aDò qoe ens envolta, en aqoesl cas eb ataeDs de casa.
és reconèóer ona part de h nostra coHora. de te nostra manera
d'ésser, recordar-b i assomir-b com a pròpia.
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ÈXIT DE L'EXPOSICIÓ DE PERE MASCARÓ.
L'exposició que "FENT
CARRERANY" va organitzar
damunt l'obra del fotògraf local
Pere Mascaró va esser tot un exit
Va estar oberta del 31 d'octubre
al 17 de novembre degut a Ia
quantitat de gent que no havia
pogut visitar-la i en tenia ganes.
El balanç que es pot fer
d'aquesta exposició i
l'acceptació queva tenirentre
els veïnats de Maria l'hem de
quaUficar de molt positiu vista
Ia participació i eJs visitants que
hi acudiren. Des del moment
que es va demanar a través de Ui
revista Ia col.laboració de Ia
gent de Maria per tal d'honorar
en Ui seva justa mesura Ui figura
de mestre Pere, va començar
l'oferiment de fotografies fetes
per elL Fins hi tot akjpuns discul-
paven el fiet que akjunes no duguessin darrera el
seu segeU "FOTFO MASCARO" com a prova
d'autenticitat. Sentint-ho molt, vàrem d'haver
de deixar de penjar mes de SO fotografies, prin-
cipalment familiars, per tal de no fer massa
carregada Ui mostra. Pensam que ho vàrem a-
conseguir. Donava gust veure Ui gent, sobre tot
efa ja madurs comenar k» distintes fotografies i
reconèixer-hi familiars o co-
neguts. I és que nnestre Pere és
part de Ui nostra vida.
LaBANCAMARCHes
va fer carrec de les despeses
de Ui impressió del programa
i l'Ajuntament va coLlaborar
amb el subministre de que-
viures el dia de Ui inauguració
i suposam que a^guna quanti-
tat econòmica. Al final, es
varen vendre un total de 3S
exemplars del Ulbre editat per
Ui Biblioteca Oabriel L·labrés
de l'Ajuntament de Ciutat,
que ens va cedir l'exposició i
varies persones penjaran a les
parets de ca seva reproduc-
cions de fotografies de l'amo
EnPere-
Com era intenció de
FENT CARRERANY, de les fotografies que
feien relació directa a Maria ens abastirem
d'una reproducció i d'entre les que lagent va
aportar treurem còpia ampliada de cadascuna i
tes emmarcarem per tal de crear un fons propi
per l'Associació. Aquest fons el pensam mos-
trar, principalment al socis, al mes de gener el
dia de l'assemblea generaL Llavors quedarà a Ui
disposició de
qua lsevol
entitat o asso-
ciació que
vulgui mos-
trar-les i retre
homenatge o
conèixer Ia fi-
gura de Pere
Mascaró ar-
reu de Mal-
lorca.
Vo Ie m
agrair Ia
col.laboració
de tots el que
han fet pos-
sible, d'una
manera o al-
t r a .
l'exposició.
Oradesi.
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CRONICA DEL VIATGE A SARAGOSSA:
SOMRIURES I L^GRIMES.
Una de les activitats que tenia pro
gramades a fer posteriorment a Ia real-
ització del viatge « Saragossa era Ia pubU-
cació, en forma d'article periodístic, de Ia
cronica de Ia setmana. AixI ete 17 alumnes
participants en l*experiencia han fet Ia seva
crònica. La meva intenció era que tots hi
estassin representats, fent retaJUs de tots ehi
escrits, elegint eh* que fossin més interes-
sants, i com si d'un "puzzle" es tractas,
compondre ím cronica. Pero nTd ha una que
crec hagués estat un crim trossejaria, per-
dent ÍM seva frescor 1 Uigament. Per tant ím
reproduiré sencera i ím completaré amb eht
JM***TssnnfK dete altres.
"Potser no em bastí un foU per contar les
peripècies que ens han passat durant una
setmana curta però molt completa. Set dies
pareixen pocs pero hem fet de tot i molL Aixl que
si vos pareix be, passaré a contnr-vos aquesta
setmana màgica del 22 al 28 d'octubre.
Na Catah*na i na MaribeU devora Janovas.
El dimarts comença a les set del dematI
damunt Ui plaça. AJguns no havfem dormit gens
de nervis, però dormint o sense dormir no n'hi
havia gens de sonl Tots preparats amb
l'equipatge parttaem a l'aeroport i el cap d'unes
hores ens veiérem dins un avió contemplant
còmodament Ia meravellosa vista de Ia terra
mallorquina i, passat Ia mar, Ia peninsular.
Després d'estar una hora pete aires arribarem a
Madrid on també visitarem El Retiro. Després
agafarem el tren que en unes tres hores ens portà
a saragossà on els nostres amics gallecs ens
.t de BL. ORADO amb Tbrre-
ciudad al fons
donaven Ui benvinguda. Esperarem eLst de L·leó
iquantivaremessertotseraanàremcapalCJLL
on estaríem durant tota Ui setmana. Després de
sopar al mateix centre, ens donaren les
habitacions. Aquestes eren de sis i estàvem
repartits els alumnes de les tres comunitats. Al
principi ens costa assumir-ho però després
resultà interessant.
L'endemà ens aixecàrem a les set i quart i tots,
amb una bona cara de son, anàrem a berenar i
començarem Ui visita del dia que s'inicià anant a
veure Ia Oeneral Motors, una de tes empreses
més grans del món, fabricant cotxes. Era
impressionant veure com en poc temps els
cotxes sortien fets. Després de recórrer tres
quilòmetres i mig per dins Ia Oeneral ens
anàrem al PUar on dalt d'una de tes seves torres
contemplàrem l'hermosa vista de l'Ebre i de Ui
ciutat de Saragossa. L'església per dintre era
preciosa. Sortint a Ia pUiça del PiUu* s'acabà el
dematI i l'horabaixa anàrem a les Corts i a
rAljaferia on una senyoreta ens explicà coses
interessantíssimes sobre Ia seva història. Ja de
tard anàrem a Ui Diputació Oeneral D'Aragó on
ens tractaren molt bé.
Després de dormir, o no dormir segons es
miri, arribàrem al dimarts i el dimarts,
iniciarem una excursió de dos dies aUt Pirineus.
Agafàrem l'autocar i Ia primera aturada fou a
Huesca on visitàrem "San Pedro el Viejo" i
berenàrem. Tinguérem temps Ulure i després
partírem cap al "Embahe del Orado". Passejant
per túnete de l'embassament arribà el mig dia.
Dinarem i visitarem "MoriUo de Tou". Després
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d'una Larga estança anArem a Ainsa, un poblet
petit, rneravellosL Efa gemnis que penjaven debt
seus balcons alegraven les seves parets
construïdes de pedra. Després es feu fosc i
partirem cap a LescoUi Uar de Boltafta. AUA fou
on dormirem però aquell vespre tinguérem
temps Uiure per passejar per aqueU poble.
I arribarem a divendres. Hl més important va
esser Ut visita del Parc Nacional d'Ordesa. I què
vos puc contar d'aquI? Doncs que si teniu
l'oportunitat hi heu d'anar. L'hermosura del
seu paisatge amb tons de color verd i marro no
es poden explicar amb paraules. A tots ens va
encantar. Aquell dia dinarem a Broto i
l'horabaixa visitArem el "Museo Etnològico del
Serrablo" a Sabinan{go. Després de visitar-lo
anArem a Jaca, a Ia pista de gel i... quin tip de
rialles! De rialles i caigudes, perquè allò fou
massal Al final aconseguirem aguantar-nos
damunt aqueUs estranys patins. AqueU vespre
tomarem a dormir al CEL
Morillo de Ttou- Poto enviada
rina, Ia mestra gallega.
naKCa-
El dissabte visitarem Saragossa i veiérem els
seus diferents estils i després a jugar. El joc
consistia en què ens donaven un camI assenyafat
en un mapa i seguint-lo, en grups de tres, formats
per un de cada província, ens havfem de veure en
un determinat Uoc, en una determinada hora. Un
grup arribA 3O minuts més tard de l'hora
acordada. L'horabaixa tenguérem temps Uiure i
compràrem algunes coses típiques de per allà,
com per exemple, efa seus grandiosos caramefa.
Tomarem al CEI i arribA Ia nit
Passada Ia nit arribArem al diumenge,
l'últim dia per Saragossa. Aquest dia ens anarem
a Tarazona. Veiérem Ia cigonya "Federica" en
un campanar de Ia seu. La veritat és que era
interessant però potser era que estàvem cansats i
no posArem tanta atendo. AqueU dia el dinar no
ens agradA gens ja que donaren mongetes
blanques i estofat. L'horabaixa visitArem el
Monestir Cistercienc de Veruela que era allà on
havfem dinat i després anArem al Parc Natural
"Dehesa del Moncayo" (El Hayedo). Fou
impressionant.
Després de sopar al CEL arribA el Control
d'Avaluació. Algunes de les preguntes eren
quantes pedres tenia Ia plaça de toros que
havfem visitat o perquè Ui cigonya "Federica"
s'aguantava sobre una sola cama. Naturalment
era una broma però resultà divertit. El darrer
vespre fou el que férem més poc renou.
L.. sense donar-nos compte arribArem al
dilluns, el dia més trist Férem l'equipatge, ens
despedIrem de fes habitacions i partirem cap a
l'estació. Allò havia estat una setmana
meravellosa. Mai m'hauria pensat que les
explicacions poguessin esser tan divertides i
interessants al mateix temps. EIs nostres
companys eren meravellosos i ens havien fet
passar moments que mai podrem oblidar.
L'organització fou excel.lent i efa coordinadors
en "Jesüs i Ana Mari" ajudaren a que
tenguéssim una estancia molt més agradable.
Però també hem d'agrair aquest viatge al nostre
professor acompanyant, en Magí- Si no hagués
estat d'eU no haguéssim tengut l'oportunitat de
passar aquesta setmana, aixI que moltes gràcies,
MagL
Una vegada a l'estació ens despedIrem
cantant "Es l'hora dels adéus" i després de Ui
cançó seguiren les llàgrimes i més llàgrimes.
Eren llàgrimes que significaven que aquella
setmana ens ho havlem passat d'allò més bé.
Amb mocadors bfancs veiérem com el tren defa
nostres amics de Lfeó s'allunyava i ens feia molt
de mal fa idea de no poder-kxsveure pus maL Al
cap d'una hora ens tocA a nosaltres. Entre
llàgrimes i equipatges pujarem al tren i veiérem
SaIt d'aigua al Parc Nacional d'Ord
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com ens allunyàvem de cada vegada mes.
ADEU SARAGOSSA! FINS UNA
ALTRA! El viatge tocava al seu fL
Catalina Ribas Mas"
E>espr*s d'aquest« emotiva crònica de
ZataUna Ribas, vom transcriure un« serie
d'anecdotes que ocorregueren al llarg
d'aquests intensos set dies:
"Quan vam esser a Saragossa ens vam
trobar amb un home amb barba i bigot, d'uns
trenta i no gaire més anys, anomenat Jesús; que
seria el seu coordinador durant els propers sis
dies. Amb autocar vam anar a un polígon, el
polígon de Malpica, que era on estaríem
instaLUits durant part del viatge"
(Rafel Aulet Oalmés)
"El diumenge anàrem al Moncayo, amb
una natura preciosa de diverses tonalitats de
colors. Aquest vespre férem el control
d'avaluació del transcurs d'aquest viatge que
tant ens havien fet recordar. Al final, entre pitos
i flautes, soLs va esser una espècie de broma del
coordinador, en Jesús. Quina passadaf"
(Maria de Ui Salut Monjo Ballester)
"E>urant Ui setmana ens van passar moltes
coses. Per exemple, jo vaig anar a una altre
habitació i com a benvinguda em va caure Ia
cortina damunt. També a Ia nostra habitació,
una nina es penjà a Ui porta del guardaroba meu
i sc'n va anar avaU,..."
CMargalida Perelló Salom>
"AquI esta redactat un poc de treball però
no Ui diversió. La diversió comença eLs vespres"
(Maria Isabel CarboneU Font)
Les nits foren— el millor deI viatge.
"Ja més tard anàrem cap a Jaca on
patinarem sobre gel. Tots estàvem nerviosos,
perquè posar-nos un patins d'aquells i patinar
sobre eUs no era gens faciL Entrarem a Ui pista i_.
culada ve, culada va! La música ens va animar
molt"
(Isabel VanreU Mascaró)
"Una de les anècdotes més contades va ser
Ui dels gitanos, que supos que ja molta gent Ui
sabrà. Be, el que va passar és que uns gitanos
petits, i akjuns no tan petits, varen intentar robar
a akjuns de nosaltres. Però després varen venir
tots i varem aconseguir fer fora eLs gitanos (amb
l'ajuda del conductor). Una altra anècdota va
ser Ui del fantasma. Aquesta va passar un vespre,
tot estava tranquil, els professors feien de
guàrdies, com cada dia. Oe sobte es va veure
passar un fantasma. Al final es va descobrir que
era un aLlot amb una manta pel cap."
(Bemat BunyoUi L·ladó)
"Ara com que no me n'havia recordat vos
contaré un parell d'anècdotes que me varen
passar o ens varen passar. Na Maribel, na Maria
i Jo mos rentàvem i amb això que en MagI es va
posar a tocar a sa porta des bany, dient que
l'aigua de Ia dutxa no sortia al passadís de
l'habitació sinó al passadís de defora i varem
haver de sortir del bany, congelades de fred i
n'Uxia, una que dormia de Lleó, ho va fregar
quasi tot. Però Io més bo va esser que n'Isabel
anava pel passadís iva pegar una culada que
mos va fer riure a tothom. Una altra anècdota va
esser que el meu grup, en aquell joc que us he
explicat que vàrem fer dissabte, mos vàrem
perdre per Saragossa, però a k» darrer, bé al cap
de tres quarts ho varem aconseguir trobar."
(CataUna Mestre Quetglas)
Tots eü* alumnes reflecteixen mim seus
escrits les llàgrimes i 1« tristesa de Ia
despedid«, mostra de les amistats
produïdes durant Ia setmana. Vegeu-ne una
mostra:
"El dilluns va ser el més trist Cada escola
se'n va anar segons l'horari del seu tren"
(Maria Magdalena MiraUes Adrover)
"I el dilluns hi va haver les despedides,
perquè vam plorar molt. El matl quan ens vam
aixecar, vam fer les maletes i després ens
despedIrem. I a les 11 més o menys partirem
amb el tren fins a Madrid. AUa vam anar a veure
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El Portillo. Moment de Ia despedida, amb
en Jesus i n'Ana Mari,
el Congrés dels Diputats i a fer una volta. I
després cap a l'areoport per agafar l'avió que
ens portaria a Palma on ens esperaven tots els
pares per anar cap a Maria."
"Cada vespre eLs professors ens havien de
vigilar perquè fèiem molt de renou.
El darrer dia hi va haver molts de plors de
tristesa d'haver-se'n d'anar. NovolIem anar-
mos-ne, pero no va quedar altre remei- Va ser un
viatge molt divertit. Tots ets que hi érem varem
cridan llJHI VOLEM TORNARIH"
(Margalida Frandsca Bunyola Pons)
"El setè i darrer dia fou el de les despedides
i el de les llàgrimes, amb una paraula, fou el més
trist. Sortirem de Saragossa amb el tren cap a
Madrid on visitarem les Corts i després
agafarem l'avió i tornàrem una altra vegada a
casa.
Aquest viatge no se'ns oblidarà mai,
sempre tendrem aquell petit record dins
nosaltres"
(Maribel Font Mestre)
Com veís el bagatge portat del viatge
es ric. variat i estimulador. Podrfem seguir
omplint pagines d'anècdotes, records i
llàgrimes, pero ja n'hi ha prou. Com que els
alumnes ja han contat moltes coses jo no
afegiré res mes que dar-los l'enhorabona
pel seu bon comportament i que de nit
deixin dormir a lagent que també s'ha de
descansar.
Magl FerrioL
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SA XERRADETA
AMB ... L
1AMO EN TONI MOLINER
Un vespre ens acostàrem a casa de mestre
Bemat Ciutadà i Ia senyora del Bemat tenia una
greixonera de brou al foc a punt de posar-hi les
sopes. JoxHo crec que fórem bons de convidar.
Aquelles sopes, amb molteta col. hagueren
temptat un sant. AlUl hi havia un senyor major,
cara alegre i amigable; era el que volíem entre-
vistan Tamo en Toni Moliner.
L'amo en Toni, sense fer-se pregar gaire,
comença Ia seva història per Ia primera pagina.
* Vaig néixer l'any 1, a Ia darrera casa de Sa
RavaU a l'esquerra. AUa hi vaig tenir ebi meus
pares germans i casa fins que me vaig casar,
l'any trenta i^os. HLs meus pares s'anomenaven
Simó Font Auba i Jerònia Font Bergas. La meva
dona fou na Martina Bergas Perelló i tenguérem
quatre fiUs: dos mascles i dues femelles.
* L'amo en Toni, ens agradaria que ens
cantassiu a^>una coseta de Ui vostra infància.
* Oe petitet era com els altres aLlots. Jugava pel
carrer. Me'n record que quan tenia 11 anys me
llogaren per porquer a Son Sitges d'en Blan-
quet, passat Sa Verdera, tirant cap a LlubL Berla
Quaresma vaig fugir perquè no donaven el
menjar bo. La madona me va din "Has de dir a
ta mare que ha de comprarsa ButUa" i ma mare
em digué que U digués que era eUa que m'havia
de mantenir i que Ui compras. Jo vaig dir que no
hi voUa tornar. Me donaven sopes cada dia i a
una oliva Ii havia de pegar tres bocinadetes
perquè no fes tanta via. M'enviaven al caramuU
de figues deLs porcs i aUà podia menjar les que
volia.
El petitToni fa el boliquet de les poques
pertenences i cap a munt, a Sa Raval falta gent
Es presenta a son pare, U expUca el cas i aquest U
diu: "Si no hi tornes, no mos pagaran". Guan-
yava 18 duros cada any.
EnToni era espavUat i pensant, pensant, es
treu aquesta:
* Hi aniré i H diré a l'amo que mon pare necessita
eLs dobbers perquè ha comprat una somera i no
l'ha pagada.
Jo ho crec que U enfloca aquesta mentida
pietosa. L'amo se Ui creu i U dóna el que havia
guanyat. Cametes me vaLjguen, l'amo en Toni se
n'anà ben content amb sos dobberets cap a ca
- On tes posareu, als dobbers?
* Els vaig embolicar amb un mocador i ben
estrets i alerta a perdre-los. ELs vatg donar a mon
pare i no hi vaç» tomar més. Vengueren a cercar-
me i mon pare eLs va tomar el canvL
* I llavors, Tamo en Toni?
* Llavors vaig passar a Petra, a ca l'amo en
Tomeu de Sa Font. Fèiem feina a fora vUa pero
vrvlem a dins Petra. AquI me tractaren molt bé.
Pareixia que era fUl de Ui casa. Hi vaig estar fins
que tancaren eLs porcs grassos.
El petit Antoni ha passat un pareU d'anyets
de porquer amb Ut peneta i enyorança que tota
aquesta manera de viure du en sL
L'amo en Toni segueix contant:
* ALs 13 anys me Uogaren afcs Qassons, encara de
porquer. EKaquI a BinicaubeU. Me'n vaig anar
perquè l'amo me renyava massa. Llavors me Uo-
garen a Son Ferragut AquI hi vaig estar 6 anys.
Ja no guardava porcs. Durant mig any me feren
l'oguer i Uavors a fer feina.
L'amo en Toni tenia 18 anys, era fort i sa i
l'amo de Son Ferragut U presenta un pareU amb
coixins i arada de fusta. Un cavafl i una egua, una
arada de fusta, un jove pareUer i Ui fiUa de Ui casa
donant faves darrera, darrera. Les tltlnes i els
sordaUs cercant cuquets en el solc obert, el tord
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i el ropit a Ia llentriscla alegraven el camp de Son
Ferragut
- Hl havia molts de parells a Son Ferragiit?
* Hi havia dos pareUs i dues besties que tiraven
soles amb una arada perhom.
- Qui era l'amo de Son Ferragut, en aquest
temps?
* L'amo era en Miquel de So Na Moixa. Hl seu
ogre era en Bartomeu de Sa Franquesa.
- De Son Ferragut a on?
* Desprès de 6 anys i corrent l'any 2O, me vaig
llogar 2 anys a Can CorraL
- Hncara llauràveu amb arada de fusta?
* No, l'amo en Miquel Corral m'entrega dos
muls bons i una arada amb rodes. L'amo en
Miquel era viudo. Feia el menjar una dona
d'Ariany anomenada "madò Coloma". Ja era
d'edat. L'any 22 ja me cridaren a files.
L'amoenToni teja21 anys. La feinaila
gent l'han ensenyat i ara, a disgust seu, ha de fer
una pausa per serala pàtria.
- Contau, l'amo en Toni, aquest canvi de vida,
aquesta nova etapa. Una etapa per congriar
enemics dins un cor innocent i noble com era i
éselvostre.
* Me sortejaren i vaig caure a Inca. Hl 24,
embarcarem cap a Afepcires i desprès de 17 o 18
dies, anàrem cap a Larache. AUa hi haviaguerra.
Hi estarem IO mesos. Mataren un parel! de
companys, entre ells, un de Son Matet.
- Quin era el vostre ofici, l'amo en Toni?
* Jo feia de "carreró". Duia amb un mul les mu-
nicions al front. Mos tiràvem les caixes de bales
igual que tirar melons. El tinent coroneU Garau
es cagava dins els calçons de retgirat que estava.
Aquella crlatureta no havia estat mai a una
guerra. De Larache anarem a Varela-Tfeelata.
Érem SOO soldats i només tenIem 8 tendes. HIs
grossos en tenien una cada un.
Hl coronell no podia veure el batalló
d'Inca i ens posava ata primera Unia de foc. No
va passar quasi res. Amb un comboi de 5O mvds
anarem a Besarà, a cercar farina, palUi i queviu-
res. Jo manava Ui mula més punyatera del regi-
ment Va començar a alçar el cul i a tírar-se en
terra i es va escapar. Hl comboi s'aturà i
l'agafarem. La carregam de palla i Ia mos tira
una altra vegada i l'amo en Xesc de Santa
Eulàlia i jo haguérem de dormir davaU un arbre.
Acabat aquest movimentet poguérem tor-
nar a Inca i l'any 26 me llicenciaren.
L'amo en Toni ha acabat el servici amb les
eripedes. Ja té 25 anys fets; és a casa seva
vaig tenir 3 anys, però no va ser Ia meva. Amb Ia
meva mos tirarem bromes i jo Ii vaig dir: "De sa
broma que et faré te'n recordaràs molt de
temps" i mos entenguérem. Festejarem 9 o IO
mesos.
- Recordau qui era el capella que vos va casar?
* Mos casa Don Amau. Jo no sabia gaire ora-
cions. La meva dona en sabia més. HlIa sabia
llegir i escriure i era ben feinera.
- Féreu festeta?
* Férem un dinara ca sa sogra. Matàremgal-
lines. Hi convidarem els germans i els veïnats.
L'endemà a fer feina falta gent
^
t**»
i tes aLk>tes se'l miren de prim compte.
- Fóreu afortunat amb amors?
* Hn temps del servici en tenia una a Maria. La
- On vivfeu de casats?
* De casats visquérem a Sa RavaL AUa hi naix-
eren tots ete aLlots. LUrvors comprarem Ui casa
del número 42 del mateix carrer a l'amo en Mi-
quel Necto-
Ara, l'amo en Toni, ja sou una famflia
nombrosa: pare, mare i quatre fillets. Ja tenia
casavostra.
- Seguireu encara fent de missatge?
* No, en aquest temps ja tenc un mul i un carro.
Conream terra nostra i quan puc faig qualque
FB<rCAFS5ERANy-tfC2go) i**n
jomaleL
- Què més fèieu amb so mul i es carro?
* Me n'anava a vendre paUa a Palma. Si feia un
redo! de cebes o mek>ns també les duia a vendre
a Ia plaça. En aquell temps es posà de moda
sembrar cafè maUorquL En soUa fer un quartó i
a Santa Margalida me batien ses bajoques. El
venia a IO i 11 pessetes el quilo a Palma.
- Hem sabut, l'amo en Toni, que vos fóreu deLs
pri-mers que posàreu una màquina de segar.
Com fou tot això?
L'amo en Toni somriu, recorda aquella
etapa i comença a contar:
* Perguanyarun duro més, vaigcompraruna
maquina de segar. Era Ia primavera de l'any
1932. Hi havia tres setmanes que érem casats.
Ens casarem dia 25 de Maig.
Q***
- Recordau qui Ui vos va fer, sa maquina?
* La va fer es ferrer l'amo en Joan Roig i en vaig
pagar US duros.
- Qui foren els primers que vos donaren que
segar?
* El primer fou el moliner: un tros en Es Pujolet.
El segon fou el cunyat Antoni Peon. Li vaig
segar mitja quarterada d'ordi a Son Perot. El
tercer fou n'Amador de ses Cases Noves. Li vaig
segar civada verdosa i en vaig pegar una bona
panxada.
- Què cobràveu, per l'any 32?
* Primerament cobrava 2 pessetes es quartó.
Això fou durant quatre anys. L'amo de Ia finca
pagava l'oli per untar Ui maquina i mos donaven
berenar i dinar. Després ho pujaren a IO pessetes
el quartó i l'any 64 vaig començar a cobrar a 2O
pessetes, però ja prest me vaig aturar de segar
per altri i me vaig jubilar.
El 76, l'any que Ia meva dona va morir, dia
IS de setembre, vaig vendre Ia maquina. La me
comprà l'amo en Jaume Ribas per 7OO pesseter
Aquestagloriosa màquina de segarque
l'any 32 costà 57S pessetes, és venuda l*any 76
per TOO pessetes i finalment ha estat regalada a Ui
parròquia de Maria on es podrà contemplar i
admirar.
Ara, l'amo en Toni, recordant Ia seva
època com a segador del poble, breveja un
poquet i diu:
* La gent feia coa per anarli a segar. Amb un dia
segava 2O quartons, si eren quarterades Uargues
i bon bestiar. Amb un any vaig segar 2SO quar-
tons cobradors, sense comptar els nostres i eLs
dels que mos canviàvem feina. La meva
màquina era nova i Ia més bona de Maria. Jo
pesava SO quilos i tot anava Ueuger. Cada vespre
les serres passaven per cas ferrer.
Tota una vida de treball honrat, tota una
vida al servei del poble de Maria. Arriba als 6S
anys i sap frenar Ui feina més dura, servil, el que
es diu anar a jornal o fer feina per altre. AixI ho
explica l'amo en Toni:
* Una vegada jubilat ja deix l'interès, pos coniUs
i amb una bicicleta vaig a cercar herba. Tenia 8O
anys i encara anava amb bicicleta. Llavors eLs
fiUs m'ho prohibiren per por de no caure.
-1 del mul que en féreu?
* L'any66elvajgvendreason pared'enBemat
Ciutadà; però encara el me deixava pel neces-
sarL
* Conten que a Banderola hi tenIeu un petit
enginy.
* A Banderola, l'any SO vaig comprar una sínia
per 3OO duros i hi rodava el mul. Però abans
d'emprar Ui sInia treia l'aigua amb el mul i una
senziUa corrioUi: l'animal estirava Ui corda per
endavant i treia un poal gran d'aigua que tom-
bava dins Ia pica. Llavors el mul tornava en-
darrera i el poal al pou; s'omplia i una altra
vegada igual. Sortia molta d'aigua.
Finalment, l'amo en Toni, fent üs de Ia
seva clara i prodigiosa memòria, torna endar-
rera, a Ia seva infància, per l'any 19O9 i diu aix!:
* Record que vaigfer Ia primera comunió als
vuit anys amb el capella Don Amau. A l'esgtesia
hi havia bancs corcats i Oon Amau cís va posar
nous. També aixubaren les parets de l'església.
* Recordau el qui va fer els bancs?
* ELs bancs eLs feia mestre Antoni MoUner i eLs
altres fusters U ajudaven. Llavors hi havia el fus-
ter PoU, el fuster Benet, el fuster Pere Bander-
oler i el fuster Antoni Escolà.
* Ja que ens heu memoritzat el nom dels fusters
d'aqueU temps recordaríeu també els ferrers?
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* Hi havia mestre Joan Roig, mestre Joan PoU,
mestre Damià PoU i mestre Damià Payeras. La
primera arada de ferro per sembrar faves Ia va
fer el ferrer Lucero de Sa Tanca.
* Be l'amo en Toni. Hem passat una agradable
vetlada. Novolem importunar-vosmés, però
encara ens agradaría demanar-vos un consell
peI poble.
* Si no m'equivoc, ara tenc un netet dins
l'ajuntament, en Joan i amb ell i els altres voldria
que el poble anas unit i anas endavant i a tots els
desig molts d'anys de vida.
I moltes més coses que no seran escrites
avui estan gravades dins Ia feliç memòria de
l'amo en Toni Font, personatge de Sa Raval i de
Maria. Noranta anys ben viscuts, noranta anys
de família, noranta anys de sentiments nobles.
Tota una vida d'honradesa, d'amor i servici. Tot
un patriarca, tot un pare de poble.
Prestet arribarem a l'any 2OOO i vos fareu
1OO anys, acompanyat per Ui música, festa i sa-
rau, els familiars i tot el poble, vos retran una
gran festa. Que aixI sigui i que tots ho vegem.
Pere Fons
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LA MARE DE DEU DE LLUCAMAFUA
Dissabte, dia 3O, el poble de Maria, rebe, a
Ia Plaça de les Dones Ia imatge de Ui Verge de
Lluc. Fou portada amb braços, al compàs de Ui
banda de Tambors i Cornetes fins al local de Ia
Tercera Edat. AUa entre aclamacions i besades
quasi se l'acabaren. La Tercera Edat, ajudada
per l'Esplai servl un berenar a tothom. A contin-
uació fou portada a l'església on s'hi quedarà
per quinze dies.
tdefeTfcnxmH&É
Oh. Marr de Deu de LJuc.
Mare de Deu peregrina,
a Marla heu vingut
• visitar ses padrines.
Vísitau tambe es padrins,
no només a ses padrines.
tnf*nta^ «Llots, nins i nines,
fadrines i fadrins.
MoIt ben vinguda siau,
regna de tota MaUorca.
dau-nos Ut bendido.
beneiu el nostre poble.
EXPOSICIO D'OBRES DfANCKERMAN AL
CASALSOLLERICl
Quasi un centenar d'obres de l'artista
mallorquí Ricard Anckerman s'exposen al
casal Solleric fins al dia 13 de desembre.
L'exposició esta organitzada per l'Ajuntament
de Ciutat i es Ui primera de Ui serie que es pensa
fer damunt els artistes classics de Mallorca. A
més deis noranta^uatre olis exposats, Ui mostra
presenta al públic una coLlecció de vitrines on
es donen a conèixer les aficions de l'artista,
entre elles Ia música, mostrant-se partitures
inèdites de composicions musicals.
CONCURS DE TARGETES DE NADAL
Durant el mes de novembre els al.lots i
al.lotes de Maria han tengut l'oportunitat de
demostrar les seves habilitats pictòriques par-
ticipant al concurs que l'ajuntament de Maria
convoca sobre el tema de NadaL
Esperam que l'ajuntament faci una expos-
ició amb el material recollit i que tots poguem
veure els trebaUs defe nostres petits artistes.
REUNIO DELS MONFTORS DEL CLUB
D^SPLAIHSRHBRCrriELSPARESDELS
NEMS
Divendres dia 3O de Novembre, a ca ses
monges, se celebrà una reunió entre cís moni-
tors del club d'esplai i ete pares dels aLlots que al
Uarg de tot l'any participen de les activitats que
aquest club organitza cada dissabte capvespre.
Ete monitors informaren de les activitats que
pensen fer durant aquest any. La participació a
Ia Diada dels Clubs d'Esplai, l'acampada del
mes de juliol, Ia proposta de fer uns xandalls
amb l'anagrama del club, i l'elecció dels dos re-
presentants dels pares, foren eLs temes tractats.
Tambe s'informa els pares de Ui gravació d'un
disc amb les cançons que eLs aLlots cantaren a Ui
Trobada de l'any passat i de Ui Uetra de Ui cançó
que eLs aLlots i les aLlotes de Maria cantaran a Ui
Trobada d'enguany.
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DE NOT C
FIDE SKTMANAAmVDSSA
A. les sis del rnatI d'un bon dissabte, 36
mariandos a Ia plaça des Pou. Autocar cap a
l'areoport, avió a Ervissa i cap a Ui barca de For-
mentera. Passades les 11 arribàrem a FIHa del
blat. Sant Francesc, Ia MoIa, Ses Salines, un
dinar devora Ia mar, una altra volteta i cap a Ut
barca falta gent.
Demanant, demanant, trobarem Ia Platja
de les Figueretes i l'hotel Ibiza Playa. Sopar a
voler, sortir, descansar, riure, etc.
Hs feren les deu del matf i Fautocar
esperava a Ui porta de l*hotel. Una g,tna i un xofer
peninsulars però ben entesos i simpàtics. A cada
instant es votien casar i el que feien era un contet
que tenlen préparât pebs clients, pero nosaltres,
seguint Ui broma férem una collecta per a tal CL
A Sant Josep posam forqueta per anar a
l'esglesúi i ja ho crec que hi va haver una misseta
i olorarem un bon sermó i mos hi quedarem.
Hra el dia del domund i els mariandos amol-
laren billets verds per a aquesta intenció. Hl cert
és que quedarem més bé a fora poble que a ca
nostra.
L'autocar pren rumb cap a Sant Antoni i
era hermós, Uàstima de tant de ciment i turisme.
Ja fou tard i a Santa Eulàlia del Riu faltagent.
AlUi ens esperava una grandiosa paelUi que, si
de bones n'hem menjades, aqueUa fou Ia major.
Quedàrem satisfets. Amb panxa plena
contemplàrem les precioses platges i a visitar Ui
Ciutat VeUa, DaIt VUa, Catedral, etc.
La fosca se'n venia i era hora d'anar a
prendre lloc a l'avió que ens duria una altra
vegada a Mallorca.
Bona Excursió de tot! HxcUunava Ia gent
quan l'autocar mariando ens acostava al poble
de Ui Salut
f0iMiffffl**
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DemografiaQ J
EN5HANOEKKE
N'Antònia Rotger Jordà que mort el passat 26 de
setembre a l'edat de 41 anys a Miami.
En Jaume Esteva Ferriol
que mort el passat 3 de
novembre a l'edat de 26 anys.
Vivia a fe Plaça des Pou, 19.
Madò CataUna MiraUes Marü, que mort el passat
13 de novembre, a l'edat de setanta anys. Vivia al carrer
de Ses Corbates,, 21.
Quedescanstaenpau.
EENV*NOUia
Na Maria Antònia Daknau Vera va néixer dia 7 de
novembre. E3s seus pares son en OuiUem Dalmau i na
MargaUdaVera.
Na Maria Sastre Mas va néixer dia 17 de novem-
bre. Efe seus pares son en Baltasar Sastre i na Marga-
UdaMasL
En Miquel Pons Ferriol va néixer dia 19 de
novembre. ELs seus pares son en C3abriel Pons i
n'Angeki FerrioL
Enhorabona als seus pares i demés família.
JAL·l·lANKED*
En Joan Plcornell Roig i na Franciscà CarboneU
Roca es casaren a l'esglesia parroquial de Maria de fe
Salut, el passat dia 3 de novembre.
En Oabriel Mas Ferriol i na Maria Tugpres Mayoi
es casaren a l'esglesfe parroquial de Maria de fe Salut
el passat dia 23 de novembre.
Que el vostre amor no acabi maL
TELÈFONS D1DTTERES
AJUNTAMENT
Fax
METGE
APOTECÀRIA
ESCOLA DE DALT
ESCOU DE BAIX
CA SES MONGES
LOCAL 3fl EDAT
PARRÒQUIA
GESA INCA: AVARIES
BOMBERS
AMBULATORI D'INCA
SON DURETA(Centraleta) 175000
"(Urgències, 17 h.) 175757
AMBULÀNCIES S.S. (INCA) 502850
AMBULÀNCIES 200362
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE
LACAIB (INCA) 505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA
DlNCA
525002
525194
525265
525020
525083
525252
525144
525564
525033
500700
085
502850
505112
505150
SERVEIS SANTTARIS
PUNT D'ATENCIÓ CONTTNUADA
DESTNEU:
Carrer Ponent, número 3.
- Per demanar hora alservei de
tria heu de cridar de 8 a 14h. al|•SXßfe]
- Per urgències, a partir de tes 1S hores
heu de cridar al ___________.p2C292l
- Preparació pel part, postpart, cont
de gestació i informació sobre anti-
conceptius heu de cridar al..._.
;19WL m^TCARFERAN<r^LSC29S)
r^t^ HJUVTMETKA
EfaS 2a
Eb6 551
Ebn IL
EfeL2 ISL
DJdS U
DJÜ9 321
Dfl2D 2U.
rh71 751
TempesELxnN4Axrrn
26oCODfalQ
TfempefxtuanÉÉm
^"OCCfcs2CM21)
TferrpenEELtHMS^enH
M6flC
N*frnameKiTKS
2O8PC
M*rarrfnmes
TOEAL:7S5LUh*t> MS"C
^AKW^-, J v A A ...
DHSHMBRE DE 1966:
-Ja hem d'encendre el fioc un altre any.
-Itinerari urbanístic.
-Pagina Btt>lica.
-Temps de juguetes.
-El Numancia, un club autogestionat
pete mateixos jugadors.
-Educació responsable.
DESEMBRE DE1987:
-ELs topònims al terme de Maria.
Pinzellades d'historia balear.
-La columna de Ui Uengua.
-Xierradeta amb L'amo en Toni Entem.
K2orreu Obert.
-Una oportunitat perduda.
-Per una parròquia millor.
-L'equip F.C. Mariense benjamL
DESEMBRE de 1988:
-Una imatge val més que mil paraules.
^3ualque cosa més que "gamberros".
-Temps de matances.
-Les herbes.
-ELs dominis de l'article salat.
-Amb una mica d'imaginadó.
-Sa Xerradeta amb Magf FerríoL, batle de Maria.
-El dia de Ui investidura.
-Pagina sanitària.
-Receptes de cuina.
DESEMBRE DE 1989:
CasadeteVUa.
MM,^vV-. .ilW?k
*íF^'
-Piscina municipaL
-Sobren comentaris. Un poble sense rector.
-Escc4a d'adults.
-Sa Xerradeta amb na Maria Sureda.
-Des del balo6 de Ui SaUu
^2orreu Obert
-1989, l'arry del X aniversari del Club ciclista.
DESEMBRE DE 199O:
-Convocatòria de l'Assemblea General de
"FENTT CARRERANY".
-Maria al primer volum de "L'Onomasticon
Cataloniae".
-Exposició de Fotografia Ardstica a "Sa CapeUa
Fonda".
^amp de golf a Son Pont? No, gràcies.
-Nadal de Terra.
<^>rreu Obert.
-Sa Xerradeta amb Joan Vives.
-Homenatge a Companys a "Sa Capella
Fonda".
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NADAL DE CASA
Hnllepolits per Ia boníssima acollida de
l'any passat, amb l'exposició d'eines del nostre
camp, enguanyvoldrtem repetirl'eixida amb
les feines de Ui casa.
L'objectiu seria omplir, en harmoniosa i
beUa decoració, Ui Capella Fonda, el patiet del
costat i Ui sala de darrera l'església, amb els an-
tics i entranyables objectes, utensilis, arreus,
atuells, mobles, ... que les nostres padrines
empraren i, ben sovint, inventaren, per portar
endavant les tasques casoUuies.
La finalitat, el rerafons, exactament com
l'any passat, tendria, al manco, aquests tres
caires:
- Preparar una espècie de Betlem, original
i escaUadfe, per què el Nin Jesús pugui sentir-se
ben rebut a Ca Nostra. ^ tan prompte com obri
els ulls, pugui destriar, ben clar i llampant a
quina Pàtria es troba, no fos cosa, si no troba
fîtes prou evidents, que es pensi que ha arribat a
Ca Na BeI Ui Catòlica i ens comenci a parUu- en
foraster.
- Retre un homenatge a Ui suor, a l'amor i a
l'enginy dete nostres avantpassats. Aquest Na-
dal volem que Ui gratitud vagi per a les padrines.
Per a aqueUes besàvies nostres, feineres, curi-
oses, manyoses, trapaceres i un xic primmi-
rades, que d'una figa sabien fer un confit i d'un
drap sargit, una mudada peLs filte.
- Intentar, un cop més, mitjançant efo muts
testimonis de Ia nostra història més propera i
fntima, recobrar Ui memòria com a Poble. Com
a Poble intel.ligent, viu, destre, autosuficient,
que hem estat i som. Com a poble Uiure i inde-
pendent, que no necessita que vengui ningú de
fora a menjar-U sopes damunt el cap.
Convé recordar que les coses han de ser
antigues i nostres, volem dir mallorquines, i,
encara molt millor, si fossin tan singulars, tan
peces úniques, que només es trobassin a Maria
de Ui SaIuL
Per fer-vos una mica de ganes de rebos-
tejar calaixos i racons de Ca Vostra, us suggerim
una llista de verbs que recorden el maneig
d'una casa com Déu mana: COSTC, BROOAR,
FER RANDA, SAROH?, APEDACAR, PLAN-
XAR, FER BUOADA, TEDOR, FILAR, DE-
BANAR, CUDsTAR. FER MATANCES, PAS-
TAR, FENYER, EMBLANQUINAR, FER
FOC, MENJAR, FER FESTA, MUDAR-SE,
PUJAR LA. BARQUERA, ENCŒSTAR, ENFI-
LAR, ESTOJAR, TREURE AIOUA, AR-
%^&*$fyfc$sF-
RENJARLACASA, ELSLLTTS, LATAULA^_
Això traduYt a objectes vol dir, entre moltes
altres coses: FILOSA, FUS, DEBANADORA,
FOOONS, PLATS, OLLES, GREDCONERES,
CASSOLINS, ROSTIDORES, LLAUNES,
PTTXERS, ESCUDELLES, BARRALS, GER-
RES, CANTIRS, GERROS, XIQUERES,
SAFATES, SANALLONS, CAPÇANES, MA-
RIDETS, CULLEROTS, BRASERS,
ESMOLLES, TABULETS, BUFKl^ BAULS,
MALETES, PARIDORA, BRES, CAN-
TERANO, CONSOLA, QUADRES, CAM-
PANES DE VIDRE, BANQUETA,
CALDERES, GANTVETS, RTBELLS, COS-
SIS, PLANXES, APRIMADORES, QUIN-
QUES, LLUMS D'OLI, ESPALMATORIS,
PEUS DE RIBELLA, MTRALLS, TAPETBS,
VANOVES, ESTOVALLES, RBBOSSTT .T OS,
MOCADORS DE BOLIC,... i per no mancar
que hi hagi fins i tot un BACI, millor mi és de
porcellana.
Al costat de cada objecte, tal com férem
l'any passat, hi haurà un rètol amb el nom de
l'estri i del propietari que l'ha cedit a l'exposi-
ció.
Volem fer constar, amb admiració i grati-
tud, que l'any passat no es va espenyar ni kt més
petita eina i que, tal com esperam per enguany,
tot aquell tresor que ens confiareu puga retor-
nar a les cases dels seus propietaris tan sencers
com efa ens havien deixat
Com que ho feren molt bé Ia COMKSIO
organitzadora serà gairebé Ui mateixa de l'any
passat: Pere Ribas, Onofre Sureda, Miquel
Capó, Guillem Mas, Antoni Alomar, Antoni
Fornés, Bernat Quetglas, Bartomeu Pastor,
Joan Gelabert, Miquel Morey, Pere Fons,
Jaume Santandreu i Joan Sabater. Però Ui nove-
tat d'enguany és que s'hi han afegit les dones.
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deLs qui tenen Ui sort de tenir-ne, es clar,... Mar-
galida Obrador, Joana Oelabert, Joana Maria
Colombram, Catalina Mas Carbonel^  Catalina
Mas Ferriol, Catalina Ferriol, Assumpció
Vicente i Joana Maria Oliver.
Des d'avui mateix us podeu adreçar a
qualsevol d'aquestes persones per oferir coses.
propostes, suggerencies i ajudes.
La recollida d'objectes es tancarà el dia 22
de desembre i l'exposició s'inaugurarà Ia NFT
DE NADAL DHSPRES DE MATDSTES.
Espenun que, un pic més, aquest NADAL,
DE CASA serà una obra de tot el nostre Poble.
Grades.
Jaume Santandreu.
Ç O P I N T O
OPINIO SOBRE MESTRE PERE MAS-
CARO'
Després d'haver llegit a Ia darrera revista
de Fent Carrerany l'homenatge que es fa a Pere
Mascaró, "L'amo En Pere des Retratos" com
era conegut al poble, m'he decidit a fer aquest
comentarL
L' amo En Pere va ser un home, que com
escriu en Magi a Ui seva pagina de R^A,M., "era
l'objectiu de bromes, burles i trastades" per
part de tots ets aLlots i no tan aLlots. Jo diria que
va esser un dels més MARGINATS de! poble.
Record que quan es va fer el primer homenatge
a Ia gent major, amb motiu de les Festes de Ia
Mare de Déu, aUà per l'any L969-7O, que consis-
tia ,igual que ara, amb una missa a l'església i
després un refresc a Ia plaça, havien d'anar
acompanyats per un o una jove. Vingué a ca
nostra a comprar, llavors teníem botiga, i em
digué que no hi havia ningú que el volgués
acompanyar. Em va fer llàstima. Li vaig dir si
volia que jo l'acompanyas. Va estar molt con-
tent.
El dia de Ui festa, Ui gent ens mirava i amb
un somriure maliciós em deien: Que, acompa-
nyes a l'amo En Pere?
Jo em deman, per qué és necessari que es
mori una persona per fer-U un homenatge i se'n
recordin d'ell? No seria molt millor que EN
VTDA Ia gent es respectàs i ajudas el qui ho
necessita?
BeI Mestre.
REFLEXIONS AL OARRER MOMENT
En aquests moments tenc Ia maquina
d'escriure just davant, amb el foU posat i pijant
les tecles que escriuen això que tu ara estàs fleg-
int; l'article que feia comptes que aparegués a
aquesta revista, del qual en tenc fent
l'esborrany, no em ve de gust Però tenc Ia plana
guardada i l'hem d'omplir. No hi puc pensar
molt perqué no tenc temps; dins d'un parell
d'hores ha d'esser a Ia impremta i no puc
perdre-hi temps. Pensant, pensant i mirant les
parets de l'habitació veig el díptic que va editar
el G.O.B.,"Montblanc: un espai natural
amenaçat al cor de MaUorca", i em fa recordar
que el sr. batle ja fa un pareU de mesos que té Ui
vara i encara no ha fet cap pronunciament sobre
el tema.
Ara em ve a Ui memòria que aquesta nit, dia 29
de novembre, hi ha plenari, i que una de les
propostes que s'han de discutir és sobre aquest
tema. També s'ha de "discutir" Ia proposta del
Dret a l'Autodeterminació. Jo ja m'imagin el
resultat; i vosaltres en Uegiraixòja el sabreu cert
Un altre tema al qual voUa fer esment, ara que
parlam d'autodeterminació, fa referència a Ia
PLATAFORMA PER L'AUTOGOVERN,
d'aquests que volen comandar a "ca nostra",
tothom vol comandar!. Al fulletó que varen
repartir quan convocaven a Ui presentació de Ui
plataforma hi va haver dos paràgrafs que em
varen cridar l'atenció pel .seu contingut. Són:
-"...decidir el nostre futur i determinar el que
volem fer i esser". Doncs això és senzillament
AUTODETERAdINACIO, clar i lUimpant; no
importa fer tantes voltes per dir una paraula.
Però això no és tot; en un altre trosset diu:
-"...les coses més importants es continuen
decidint fora d'aquf per molt que incidesquin
decisivament, i qualque vegada deforma
dramàtica, en l'economia i en Ia qualitat de vida
(ports i aeroporets, carreteres, sanitat, edu-
cació, infrastructures, etc.), ja n'hi ha prou
d'haver d'anar a pidoUur i demanar "per favor"
Ui reinversió a les Balears d'una petita part d'allò
que pagam a l'Estat i que ens fa falta per al bon
funcionament del nostre paLs."
Per arregtarmxò només hi ha una via que és Ia
n>iDEPENDENCIA, no hi ha volta de fulla.
Be, crec que amb això ja n'hi ha prou per
omplir Ia pagineta, Ia darrera abans d'entrar
dins d'aquest any que tothom esperava i que es
creia que mai no arribaria, el mftic 1992. Com
que Ia propera revista "Fent Carrerany" que
llegireu ja serà dins de l'any que ve, que el co-
menceu millor que l'acabament d'aquest Molts
d'anyst
Miquel Morey i Mas
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EL SALVADOR:
FA DOS ANYS.
Perdre Ia memòria històrica és fataL Ens
buida del passat, empobreix el present i roba
sentit al futur. Per això mateix, i encara que
pugui girar-nos les entranyes de persones
instaLlades dins de Ia balena del benestar, es fa
absolutament precís recuperar Ui memòria, tal
vegada perduda entre eLs arguments més prop-
ers però també menys significatius que altres
Uunyans en el temps i en l'espai humans.
Hl cas és que fa dos anys, a Ui matinada del
16 de novembre de 1989, un escamot de l'exèrcit
salvadoreny assassinava a sis jesuïtes i dos
col.laboradors seglars en el campus de Ia
"Universidad Centroamericana José Simeón
Canas". La ja tristamwent célebre UCA.
Tothom va tenir calfreds davant una barbaritat
tan grossa. Però llavors i sols llavors, varem
comprendre de veritat Ia tragèdia del poble
savadoreny en el seu conjunt, amb prop de
8O.OOO morts i desapareguts a les seves doble-
gades espatlles. Un poble que anava des-
sagnant-se davant l'apatia de l'univers desenvo-
lupat, ocupat, com suggeria abans, en negocis
més rendibles, inclús poUticament.
Però tot martiri, religiós o Uiic, engendra
misteriosa vida. SI, perquè esteim davant un
deLs majors misteris del viure huma: que a on es
mor, alla mateix es ressuscita. Sois s'exigeix una
condició. Breu i concisa. Per engendrar vida i
vida duradera, s'ha de saber morir per Ui lliber-
tat i per Ia justícia, de tal manera que Ia pau es
recobsi en pUars objectivament sòlids. I no sia Ui
tremenda "pau deLs cementiris". Tots sabem
que és aixL I a tots ens aterra que sia precisament
aix!._
A El Sarvador ha succeït aqueix misteri de
mort i de vida. Hm deia Rubén Zamora, un deLs
líders del centre/esquerra sarvadoreny, i actual
vice-president de l'Assemblea Nacional,
aquestes profètiques paraules poc després de La
masacre: "La nostra terra comença precisa-
ment ara a trobar Ui pau, perquè davant fets com
aquests ja no podem esperar més, s'ha d'acabar
amb tanta mort, amb tant d'odi, amb tant cruel
espectacle donat al mon... Ara més que mai, s'ha
d'obligar els militars que passin comptes deLs
seus crims, perquè pugui sobreviure Ia
democràcia".
I aixI ha succeït Al mes de setembre. Pérez
de Cuéllar aconseguia que representants del
Govern, de les Forces Armades i del Frente
"Farabundo MartI" para Ia Liberación Ma-
UCA - El Salvador
cional (FMLN), firmassin unes primeres ne-
gociacions de pau dins el marc de les Nacions
Unides. Posteriorment, tenia Uoc el judici sobre
l'assassinat a La UCA, caient dures penes sobre
dos militars, amb el que, per suposat, no es feia
tota Ia justícia necessària, però assistíem a
l'extrany fet de contemplar a l'exèrcit saIva-
doreny assegut al banquet i obligat a buscar-se
bocs expiatoris.
A partir d'aquest moment tots és possibfe a
Hl Sarvador. I sobre tot, es fa possible Ia pacifi-
cació d'un petit paLs, laboriós i constructiu , que
mereix millor sort. Més enllà de galons obstina-
dament dominadors i d'una petita i grossera
oligarquia capaç de qualsevol barbaritat en
comptes de sotenir s^e en el poder econòmic. La
pau és possible a Hl Salvador per primera ve-
gada des de fa onze anys. Una cosa que hauria
d'omplir-nos d'alegria aLs qui somiam i comen-
tant fns a La sacietat el porvenir democratic de Ui
humanitat.
Per tot això, aquest segon aniversari de La
massacre dels jesuïtes i coLUiboradores en el
campus de Ia UCA, adquireix sentit distint al
d'ocasions anteriors. Hs Ia mort per Ui Uibertat i
lajustIcia, des de l'específic treball cultural/
universitari, Ia que demostra el seu im-
pressionant cabdal de via ressuscitada, de por-
veniresperançat i, millor, de fraternitat recu-
perada. HLs qui com a assassins mataren desco-
neixien l'abast paradoxal de les seves bales.
Aquesta és La memòria històrica que, avui
mateix, es Ca precís recuperan L'existència d'un
homes i d'unes dones que, duits del seu amor al
poble salvadoreny, es daren a Ia mort perquè
aquest poble visqués. I viurà en Ia pau recu-
perada.
NorbertoAlcover. (1)
(1).- Norberto Alcoverés jesuïta, periodista,
President de AMCOSUCAS (Amigos de Ia
UCA de Hl Salvador) i professor
d'Antropologia de La Comunicació a ComiUas/
Madrid i UCA*Salvador.
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EXPOSICIO SOBRE TIRANT LO BUWC.
Com a cloenda al cicle dedicat al SOO aniver-
sari de Ia lera, edició de l'obra TIRANT LO
HLANC de Joanot MartoreU i dins el marc de Ia
campanya de mostres, música i conferencies
"Tres escenaris per a una història", s'inau-
guraren el passat 17 d'octubre i S de novembre.
L'exposició "Tirant Io Blanc, imatges i ob-
jectes" es va inaugurar a sa LJonja i es compatva
amb Ia col.laboració de Ia OeneraUtat de Cata-
lunya dins Ia politica d'intercanvis que manté
amb Ia Conselleria de Cultura. Constava
d'imatges i objectes reJacionats amb l'època de
Tirant a Mallorca, projecció d'un video explica-
tiu sobre l'obra del Tirant, audició de música
ambiental pròpia de l'edat mitjana i exposició
de totes les edicions de Tirant Io Blanc.
"La música en temps del Tirant", en tom a fa
mftica obra cavaUeresca es va inaugurar el dia S
de novembre a ta Casa de Cultura. Hra un expo-
sició d'instruments d'època localitzats a Mal-
lorca i a altres indrets. Hi havia una pro-
gramació d'audidons musicals comentades i
visualitzacions de videos en tom de !'¿poca i ta
cultura del segle XV. Arpes, cascaveUs, llaüts,
peces musicals, xeremies, i fotografies de re-
taules amb detaUs musicals integren l'exposició
de "La música en temps de Tirant".
AixI mateix, Ia mostra es completava amb un
audio-musical de 3O minuts, una audició com-
entada de música dete segles XTV i XV, acom-
panyada d'imatges retadonades amb les peces
interpretades. L'exposició brindava
l'oportunitat de conèixer el tresor artístic que
constitueixen els nombrosos retaules gòtics
que guarden eLs temples i convents de Mallor-
ca. En una sèrie de fotografies es podien veure
un total de vint-i-dos intruments musicals de
l'època medieval i renaixentista
A l'Arxiu del Regne de Mallorca, i amb el tltol
"Exposició sobre documents de l'època del
Tirant" es podia veure una sèrie de
documents i objectes de l'època
que van des de textos legislatius,
incunables, pergamins, segells
reaLs o receptes per fer tintes.
La Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Esports, organitzadora de
les activitats, coordinà un pro-
grama de visites a totes les exposi-
cions per als alumnes del centres
escolars de mallorca, amb
l'objectiu que tota ta societat mal-
lorquina conegui definitivament
l'obra i Ia vida de Tirant. Podem
afirmar que Ia mostra reflectia
molts dete aspectes de Ia vida mal-
lorquina a l'època del naixement
del Tirant
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VOLEMCOMANDARACANOCTRA n
Ek mallorquins, menorqums,emssencs i formentercrs, novolem ru podem fer d'espectadors passius en un momenten què, a Espanya i a Europa, es parhdeconfigurar
un nou rmxkl d'organitzaaó pública que, de cada vegada més, haurà de respectar el drd dek pobles i de les comurutab a governar el seu futur i deddir el que més e!s
No icnim manco drcts a decidir el nostre futur i deterrrunar el que volem fer i esser, que els galkxs, ek atahns, eb andalusos, els habitants dd Pais Basc o eb
valencuns. A més, raons d'msulantat, d'histona, d'economia, de situaaó geografìa, de llengua i cukura pròpies, fan aquí més necessan que enUoc un ple autogovern que
saiüfaa les nccessiUb rratenab i morals d'un poble ple de possèíltfats i capaaüb. Massa sovint ens resignarn a pensar que sempre n'hi haurà que decidiran per nosafcres
en assumpies viüls per al nostre present i futur: no sempre ho fan pnoritànament, ni molt menys exdusivament, en defensa dek nostres interessos. En aquest sentil, l'autonomia
que va ser atorgada durant el període de Ia -wnsicio- ha estat una passa endavant en h recuperadó de les nostres institucions, però és uru autonomia couca dd UX quan
les coses mes imponants es continuen decidint fora d'aquí per mot que inddesquin decisivament, i quakrue vegada de forma dramàtica, en l'economia i en U qualiüi de
vida (ports i aeroports, carreteres, sanitat, educació, infrastructures, etc). Ja n'hi ha prou d'haver d'anar a pidoUr i demanar -per favor- h reinversió a les Balears d'una petita
partd'aOòquepagamarEstatiqueensfafaltapaalrjcnrundonarnentddnostrepaís. • ••;«•.
pcf to( això, {cs iiiMitutions j cu|.(cctius signants d'aqucs{ iuaiiifot volcin
rccbnur públicament:
-^uci'>n'toncguinalfln>lrc pibk iN maiiixns JniMju u : u n i l > alircspnbk> A l l s u i i > j u n ) n | i .ioniTiiaminl. k»
inomcnidn 'oaik>nalilals hNb'iriquc>', i qut t\ iraJuiv|ui in fci» pnlitks coniTtiv (onipiUmio i Hnanunnnl.
• Quc i*dcvnv<^upi p k n a n K i i i li>Ut Ji lis auU>numks. anib triltris fi&raKi> uuifidirols. it|ui !o|s i l » |m|ik% qui
l inh^r i i i di>pn>in tkl dril i i iMifi^uraril xu fuiur.
-yui- i l>nprc-Mnunhpi' l irKMXolhnafcmv|jN.ikuHiviLyuin"ui | ) in^ui[]di i i l>riNM)>pjrIiJlMiMiidnjpa|[ai i | )u>
d r f n r j d i ' k s H j k j r s y j i j r r j ' , : i j uniunxnMnkN^ui^t i i>nvbj^H|UiAtkl m"!ri pj¡N.Qut^i^u¡nijpJ4i^dinirinunUr
ilpniU^>nismcdilp<4ik lulur t Ij n-u Ji | FsUI i a Fun<pi.^ui i« propn^in unir un prn¡nit Ji pjK uiu ju^>noniij
fum i un plc aub>^>Mrn pm<>n%truir I"
• Quv »lAiahli-squiii lljv» wliJ> i t»iabli» amb inlni ls pul ' lodl>pjn)a. ¡ mull i«|»uj|nuni aii ih jquilS iju- pil »u
dbHfflkflH^vcuayjcgNyifiC)Vifldn l i ivuirks, Kbnúwvnünintfnlkuiul¡ idn<>iuiJi- lkn^ua pn>pi j i |Kst^piviTK
din>IF.NUii<>nMiiufUi'nuniix nii'düimnidi-trjnfülurcoiminiU'.vKÍalu'ulluraldlnviloifl'xxiJvUillnspiihk-sdi
b J l i d i i i r r à n i a (ki>LnlaL
• QuctUnuMre>RprcKOUnbÜvLasio, iks(unsU-niraUapr>>>¡n, il UM Ji ri(nmia Ji 1 F>uiui J tulomimia fxra ks
IUo Bak-irv iprovii ptl nosire Parlamini rl gi-nir 4- 199!. Qm M>uliky|ui un cali-ndari Jc t ran>fmmks Jc ks
Cümpcli-ockv,panaicnrcclt"urnd> IF.Mat iIa noMraCnniunilal Autònuma.Qu ilfìnancanicnt Ji Ia m>slraauu>mimia
ti hci per Cunitrt Eo>nomk.
PLATAFORMA CMCA
PER L1AUTOGOVERN:
Comissk>os Obrcrts (CC Ou)
Coafedenáó d'Associacions Empresarials de ks Balears
(CAEB)
Federadó d'Associacions de Parcs d'Alumnes de MaUorca
(FAPAHaUora)
Fedendó dAssocbdooj de Veui de Patou (FJkAAV.)
Grup ÍOroïok^j Bakar(GOB)
tasdMÍEstudisEcotógics(LNESE) ¡.
ObnCuhnralBakar(OCB)-Vohor
PtttaiMupnaEmpresadeMaUora(nMEM)
Sudkat de TrtbaMurs de l 'tnstnyament de ks lUts (STEl)
UniódePagesos(UP)
Univmiui de fcs IUo Balears (UB)
Tot això s'aconseguiri només si augmenta i es consolida ü nostra consaénca de país i el poble batear fa sentir ben forta i dara U seva veu. Així és que feim una crida
públia a totes les assodadons, col.kctius, institudons i enütats que estructuren b nostra sodetat dvil, que facin costat i s'adheresquin púWicament a aquest manifest perquè,
amb h força de tots, arribem a fer possible que eU governants, tant d'aqu( com de l'Estat, ek partits políücs, ek ConsdU tasuUrs, d Parbnent Baleai i també el Govem
Central i les Corts espanyób, consdents del seu paper històric, obrin, a h fi, b portes a les nostres legíÜmes i irrenuncàUes aspiradons com a pobk.
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LA JUNTA DlRECTlVA DE L1ASSQClAClO FENT CARRERANY
REUNIDA EN SESSlO ORDINARIA EL PASSAT 24 DE
NOVEMBRE ACORDA LA SEVA ADHES10'A LA PLATAFORMA
CÍVICA PER L1AUTOGOVERN 1AL MANIFEST QUE AMB EL
LEMA "VOUM COMANDAR A CA NOSTRA" ES PRESENTA
AL TEATRE PRINCIPAL DE PALMA DIA 4 DE NOVEMBRE.
L'ASSOCIACIO CULTURAL FENT CARRERANY ITOTS ELS
QUE FEIM POSSIBLE AQUESTA REVISTA, VOS DESlTJAM
UNES BONES FESTES DE NADAL1 QUE SI NO ENS TOCA
LA GROSSA, ALMANCO QUE LA SALUT, LA PAU, LA
LUBERTAT I EL BENESTAR US OMPLl TOT EL 1992.
MOLTS 1 GROSSOS!
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Loteria de Nadal
El portador d'aquesta papereta juga Ia
quantitat de cent seixanta ptes., en el Sorteig
que es celebrarà el 21
de Desembre çíe 1991,
al número: 8 1 1 5
El Depotittri:
Associació Cultural
FENT CARRERANY
Sant Mlquel, 11 - MARIA DE LA SALUT
Tota papereta rompuda serà nul.la. Caduca als tres mesos.
• !•A C B - STA. MANOARITA
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Carrerany Esportiu
EL CLUB CICLISTA PREPARA LA NOVA
CAMPANYA
Per tal de preparar Ia propera temporada ci-
clista i de millorar Ia condició ffsica dels jov
enets, i més madurs, ciclistes del nostre Club,
des de Ui darrera setmana del mes de setembre
hem començat a practicar a^uns exercicis de
gimnàstica esportiva. Una taula molt variada
que inclou estiraments, peses, pilotes medici-
nals, "footing", etc... que practiquen eLs ciclis-
tes, tant mascuUns com femenins, que Ia prop-
era temporada integraran el nostre equip. Entre
quinze i vint són els que cada dissabte, di-
umenge i festa es reuneixen per fer gimnàstica.
Peraquesta activitat cercam eLs Uocs que creim
més convenients. Abd, hem visitat l'ermita de Ui
Victòria, el Puig de Santa Magadalena, eLs pi-
nars de Ia Platja de Muro, les muntanyes de
Lluc, Ui platja des Trenc, el Puig Major, etc...
ACCTOENT DE LLORENÇ SEGUL
L'actual subcampió de les Balears de cicUsme
en categoria infantU, Llorenç Segu^ va sofrir un
inoportú accident de circulació, a conse-
quéncia del qual es va fracturar una petita
porció de Ia part superior de Ia tfbia, zona en
contacte amb Ui ròtula. Després d'estar ingres-
sat uns dies a Son Dureta, fou operat peLs doc-
tors Joan GasuO i Tomeu Mart a tu. clínica Feme-
nias de Ciutat. Poc més d'una hora
d'intervenció i dos grampons al genoU del cor-
redor, poden esser suficients per permetre que,
passats aLjguns mesos, pugui tornat a Ui practica
del ciclisme. Es el desigdeLs seus parents i tota Ui
famdia ciclista de Maria de Ui SaIuL No podem
perdre un esportista de les seves
caractéristiques.
ASSEMBLEA OENERAL DE SOCLS
El passat dissabte dia dos de novembre,
després de finaUtzar Ia temporada ciclista, els
socis del Club Ciclista Maria de Ia Salut, ens
vàrem reunir per sopar tots plegats. Fòrem 64,
entre els quals hi havia alguns dels nous
fitxatges de cara a Ia nova campanya. A més
d'acordar Ia celebració del sorteig d'una pan-
era de Nadal per a les properes Festes,
decidirem que el dissabte dia set de desembre a
les vuit i mitja del capvespre, ens reunirem de
bell nou en Assemblea Oeneral de socis, a Ia
qual presentarem Ui memòria de les activitats de
Ui temporada de 1991 com a punt més destacat
de l'ordre del dia.
ESCOLA DE dCLBME.
El passat dia 23 d'octubre, a U» instaLLacions
del velòdrom Municipal de Ciutat començaren
les activitats de l'Escola de Ciclisme, depenent
deUiFederacioTerrttorialBaUMr.Untotalde68
inscripcions són Les que s'han formalitzades,
entre eUes k» de quinze deLs nostres esportistes,
enedatsquevandeLsonzealdivuitanys, iquehi
assitiran amb Ui finalitat d'assimilar Ui tècnica i
Ui pràctica del cicÜsme en pista. Tant les ensen-
yances dels professors Oabriel Abraham i
Tomeu Caldentey, com Ia utiUtzadó de tes bici-
cletes són totahrnent gratuïtes. Tan soLs hauran
d'abonaruna petita quantitat econòmica que
els permetrà Ia utilització de les instnLlacions
del velòdrom com vestidors, dutxes, enllume
nats,etc_.
Club Club Ciclista Maria de Ia Salut.
FONTHKAzCnNCPUNTSALAPKTMERA
VOLTA
Tan soLs S punts són els que té l'equip de
futbol d'empreses de FONTHISA, al seu
caseUer a Ui tauUi cLassificatòria al termini de Ui
primera volta del campionat. Un punt acon-
seguit en el segon partit de Ui lUga a dins Maria
davant l'equip de Ia Casa Regional de Múrcia i
eLs aconseguits a les tres darreres jornades con-
secutives, totes eUes jugades al camp de Sa Font
sumen el total esmentat. Des de l'inici de Ia
temporada, el pLanter ha sofert importants can-
vis. Per una part eLs fitxatges de Guillem Car-
boneU, Joan Gual i Antoni Font, que sens dubte
han reforçat l'equip i han possibUitat eLs darrers
resultats, i Les baixes definitives de Damià Ber-
gas, per una operació de menisc de La que espe-
ram se'n surti el millor possible, i Ia de José
Marttnez.
Altres baixes per lesió han estat les de
n'Esteve Ferriol i Pere Noceras, que també
hauran d'esser operats del menisc, i als que corn
a Damià desitjam una prompta i bona recuper-
ació abans de Ia seva volta a les darreres jor-
nades, si és possible a l'equip perjugar aLguns
minuts.
ELs darrers resultats aconseguits han aixe-
cat La moral i assentat una mica el joc de l'equip
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que arà haurà d'afrontar un calendari a Ia seg-
ona volta, no molt assequible, amb molts de
partits a camp fora.
Per celebrar Ui primera victòria de Ui tem-
porada, aconseguida a davant l'equip de sa
Pobla, Cafeteria Ui Renya-Tauler Crespf, direc-
tius i jugadors es reuniren a un ceUer de Sineu
en un cUma de companyonia i esportivitat i amb
l'esperança que els resultats es vagin millorant.
Oestacar tambe, que un grapat de joves
d'aficionats acudeixen al poliesportiu munici-
pal els dissabtes peranimar a l'equip i passar
una bona tarda amb les incidències del partit.
Al marge, podeu veure Ia classificació i
una fotografia de l'equip el dia del partit jugat a
Consell, per cert perdut per 8-O.
Jaume Mestre.
CBMC ESCAQtnSTES DE MAJEUA PAR-
TKHPEN AL CAMPBDNAT DE MALLORCA
J*TCMVTJDUAL
Jeroni Bergas (actual campió de Mallorca
de l*i Gaspar Mas, Francesc J. Mestre, Montser-
rate Munar i Pere A Buftola OUver són efat 5 re-
presentants de Maria a un campionat classificat
el més potent de Ui història, ja que exceptuant a
n'Antoni GamundI i En Cosme Brull hi ha Ia
flor i nata de l'escacs maUorquL
Després d'haver-se disputat les 4 primeres
rondes, podem avaluarde discreta l'actuació
deLs nostres representants, ja que l'únic que esta
realitzant un torneig d'acord amb les seves pos-
sibüitats es En Jeroni Bergas, que amb 3'S punts
pot obtenir una meritòria classificació entre eJs
IO primers. Mentres tant, En Gaspar Mas i En
Francesc J. Mestre amb 3 punts hauran de Uuttar
molt fort les 4 darreres jornades per aconseguir
uns resultats més positius.
Finalment, destaca en aquest torneig el
liderat compartit de n'Alejandro Martfnez
(campió de l'Open de Maria de Ui Salut 199O),
J.R. Galiana, Lester Tatterssal i Tomas Serra
(president de Ui Federació de les Balears).
NOrríCffiS D'ESCACS.
-El passat mes d'octubre es disputa a
l'hotel Exagon elXIVOpen Internacional de
Ca'n Picafort amb Ia victòria de l'holandés Pi-
quet. Hi participà el mariondo Jeroni Bergas.
-Un any més, el Club d'Escacs de maria
•
pren part a Ui sort de Ui Loteria de Nadal amb el
nrtmero6ail2.
-Ja està perfilat el funcionament del
Campionat de MaUorca per equips a üniciar-se a
principis de febrer del 92 i en Ui fórmula de lligo
aunavolta Mariatindraunequipdel*iunodos
a3*
-Ffoalment, recordar que dos dissabtes de
Ui Festa Nadalenca, es disputarà el VTomefe de
partides semirrapides (IS minuts per jugador)
oberta a tota l'ilUi i especialment a tots els afi-
cionats escaquistes de Maria. Hi haurà premis
per a tots. No obUdem que aquest tomeigja un
prestigi i que l'any passat fou refrendat amb Ui
victòria del soviètic Boris Zlotnik.
Enric Pozo i Mas.
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Hl passat Diumenge, dia IO de Novembre,
i encara que el dia no acompanyava, sortirem
d'excursió a Pollença. Concretament al Puig de
Maria.
Partirem de Ia Ptaça des Pou a tes 9*15 h. i
encara que érem pocs no ens férem por ni del
temps.
Amb cotxe ens dirigirem cap a Pollença
on arribarem cap a les IO h. i coincidirem amb
que era Sa Flra. Tlngérem molts problemes per
aparcar però més malament ho tingueren els
que arribaren després.
Anàrem a visitar Ia fira, les exposicions de
ceràmica, brodats, mobles, vidre, metal^ mate-
rial per a Ui construcció, bonsais, ...que hi havia
al claustre i ens passejftrem pesl carrers on hi
havia els estands dels venedors.
Tot això ens dujgué més de dues hores que
passaren volant. Berenarem i emprenguérem Ui
pujada cap al Puig.
Encara que està asfaltat fins a Ui meitat, el
camf és estret i amb forts desraveOs, el que fa que
en poc temps guanyis molta altura. Hn acabar-se
el bon camI comença l'empedrat, una mena
d'escalons de pedres que el temps ha fet malbé
però que són l'únic accés per
arribar al monestir, que en
aquests moments està en una
fase d'intensa rehabilitació de
tetüades, serveis,...
Arribarem a dalt a prop
de Ia una i quart i després de
visitar Ia capella i les
dependències i de gaudir del
paisatge, que a pesar del dia
que feia, ens permetia de
veure les dues badies, des de
Formentor fins al Ferrutx.
Dinarem a un llarg i
acoUidor menjador i cap a les
tres i mitja començàrem a
devallaricom que "peravall
tots eLs sants hi ajuden" aviat
ens trobarem una altra vegada
aLs cotxes i cap a casa manca
genL
TïTJg MOLJKS DH LLI-
NARS
PeI segon diumenge de
Desembre, concretament dia
8, pensam arribar als Molins
de Llinars o Llinàs. Nom
d'origen llatí que vol dir "IU",
en castellà "Uno".
Son a Pollença i
partirem com sempre de Ia
PtacadesPouafes9h.
Onofre Sureda Ribas.
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HAN ESCRTT, DTBUTXAT, FXDTTOGRAFLAT,
REPARTTT... "FENT CARRERANY" AL
LLARG DE 1991 LES SEGÜENTS PER-
SONES I ENTTTATS:
Alcover, Norberto
Barceló, Mateu
CarboneU, Guillem
CIfK, Pere
Club Ciclista de Maria de Ia Salut
Club d'Escacs de Maria de Ui Salut
Colombram LJompart, Joana Maria
Comissió Promotora a les Illes-Viure sense
nuclears
Crespf i Salom, Pere
Ferriol T**in*A, Mag?
FioU Antoni
FlordeCard
Font, Maribel
Fons PascuaL Pere
FuUana, Miquel
Geüabert i Mas, Antoni
Getabert i Mas, Joan
Gonzalez, Marina
Gran Enciclopèdia de MaUorca
Independents de Maria
Mancomunitat des Pki de MaUorca
Mas Colombram, Joan
MasVicens, Margalida
MasNegre, Pere
Mas iVrves,Joan
Mestre,feabel
Mestre LJompart, Jaume
Mestre MayoU Antoni
Monjo Sureda, Bartomeu
Morey i Mas, Miquel
NewUt
Nogareda, Núria
Obra Cultural Balear
Oliver Roig, Miquel
Pastor Sureda, Bartomeu
Pastor, Miquel
Povedano, M.
PozoMas, Enric
Queralt Gibert, Joana Maria
Quetgtas, Bemat
Que^gUu>, Damià
Revista MeI i Sucre
Ribas Colombram, Pere
Ribas Vicente, Pere
Santandreu i Sureda, Jaume
Soler, Magadalena
Sunflowers
Sureda Colombram, Antònia Maria
Sureda Ribas, Onofre
Sureda Ribas,Pere
Ultima Hora
VanreU, Isabel
Vives, Joan
VivesAlcover, Marttna
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